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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado 
de Magíster en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa, 
presentamos el trabajo de investigación correlacional denominado: Clima social 
en el aula y  la comprensión lectora en los estudiantes del nivel avanzado del 
CEBA Francisco  Bolognesi, San Juan de Lurigancho; Lima, 2013.  
La investigación tiene por  finalidad de determinar  de qué manera el clima social 
en el aula se  relaciona con la comprensión lectora en los estudiantes del nivel 
avanzado del CEBA Francisco Bolognesi, San Juan de Lurigancho; Lima,  2013. 
 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I se 
expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  los  
objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  Capítulo  II:   
que  contiene  el  Marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: Clima escolar y 
rendimiento académico en el área de comunicación. En el Capítulo III: Se 
desarrolla el tipo, diseño, método, la población, muestra, las variables de estudio, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de 
datos. Finalmente el Capítulo  IV corresponde al trabajo de campo y  la 
interpretación de los resultados; que comprende la descripción y discusión del 
trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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La presente tesis titulada: “Clima social en el aula y  la comprensión lectora en los 
estudiantes del nivel avanzado del CEBA Francisco  Bolognesi, San Juan de 
Lurigancho; Lima, 2013”. Tiene como objetivo general determinar la  relación de  
Clima social en el aula y la comprensión lectora en el   área   de   comunicación  
en  los   estudiantes del nivel avanzado del CEBA Francisco  Bolognesi, San 
Juan de Lurigancho; Lima, 2013”.  
 
La investigación es tipo  descriptivo-correlacional y diseño no experimental, 
transversal porque nos demuestra la  relación o correlación de las variables 
intervinientes. Tal es así que mediante el análisis comparativo cualitativo y 
cuantitativo nos ha permitido establecer la correlación significativa de las variables 
en mención. La población del presente estudio estuvo constituida por 100 
estudiantes  y la muestra  por 80 estudiantes del nivel avanzado de la 
mencionada institución educativa. Se usó la técnica de la encuesta y se aplicó un 
cuestionario tipo escala de Likert para la primera variable: Clima social. y para la 
segunda variable de comprensión lectora se aplicó la prueba estadística de no 
paramétrica: prueba de correlación de Spearman. 
 
Llegando a la conclusión que existe una fuerte correlación de relevancia entre  
Clima social en el aula y la comprensión lectora en el área de comunicación en   
los estudiantes del CEBA Francisco  Bolognesi, San Juan de Lurigancho; Lima, 
2001 (Sig. Bilateral = 0.000<0.05 Rho = .72)  
 
En la investigación se puede apreciar de una muestra de 80 alumnos, el 5% 
tienen un nivel bajo de clima social en el aula, el 7.5% presenta un nivel medio y 
el 87,5% presenta un nivel alto. 
Asimismo, se observa que de una muestra de 80 de alumnos, el 5% presenta un 
nivel en inicio, el 1.3% presenta un nivel en proceso y el 93% presenta un nivel de 
logro de la variable comprensión lectora.  
 







This thesis entitled "Social climate in the classroom and reading comprehension in 
students of advanced level CEBA Francisco Bolognesi, San Juan de Lurigancho; 
Lima, 2013. "Its general objective is to determine the relationship of social climate 
in the classroom and reading comprehension in the area of communication in 
advanced level students of CEBA Francisco Bolognesi, San Juan de Lurigancho; 
Lima, 2013. " 
 
Descripctivo research is correlational and not experimental, transversal design 
because it shows the relationship or correlation of the variables involved. So much 
so that by the qualitative and quantitative comparative analysis allowed us to 
establish the significant correlation of the variables in question. The study 
population consisted of 100 students and 80 shown by the advanced level 
students of that school. The survey technique was used and a type Likert scale 
questionnaire to the first variable was applied: Mood. Spearman correlation test: 
the second variable and reading comprehension the nonparametric statistical test 
was applied.  
 
Concluding that there is a strong correlation between social climate relevance in 
the classroom and reading comprehension in the area of communication students 
CEBA Francisco Bolognesi, San Juan de Lurigancho; Lima, 2001 (Sig = 0.000 
Bilateral <0.05 Rho = .72)  
 
The research can be seen from a sample of 80 students, 5% have a low level of 
social climate in the classroom, 7.5% at medium and 87.5% have a high level.  
 
It is also noted that a sample of 80 students, 5% level has a beginning, has a 1.3% 
level and 93% process presents an achievement level of reading comprehension 
variable.  
 
Keywords: Mood and reading comprehension                                                                     
 
